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下の項目を検討した。GH産生腺腫22例、GH非産生腺腫16例についてはT2強調像での低信号の原因となりえる
腺腫内のアミロイド、線維成分、鉄成分の量を特殊染色にて検討した。GH産生腺腫39例については組織学的に
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